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NOTICIA DE LA SEMANA 
HISTÓRICA VICTORIA DE BARACK OBAMA 
 
El pasado martes 4 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones 
presidenciales  en los Estados Unidos. 
 
La asistencia a las urnas fue masiva, 130 millones de personas 
votaron.  Fueron unas elecciones que han conseguido movilizar al 66% de los 
estadounidenses, una participación que no se alcanzaba en las últimas dos 
décadas. En términos generales la jornada transcurrió con normalidad. 
 
Barack Obama, de 47 años va a ser el 44º presidente de los Estados Unidos. 
Tras una larga campaña electoral, sacó gran ventaja frente a su 
contrincante, el republicano John McCain.  El demócrata afirmó que sus 
principales desafíos serán los conflictos bélicos y financieros.  
 
Varios medios periodísticos internacionales presentan sitios con links a 
artículos relacionados a las elecciones: 
 
“El País” de Madrid:  http://www.elpais.com/especial/elecciones-eeuu/ 
 
“New York Times”: http://www.nytimes.com/pages/politics/index.html  
 
“Le Monde”: http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-829254,1-0,0.html 
 
“CNN”: http://edition.cnn.com/POLITICS/ 
 
“La Nación”: http://www.lanacion.com.ar/especiales/elecciones-estados-
unidos-2008/index.asp 
 
“Time”: http://www.time.com/time/politics  
 
“Time: http://thepage.time.com/  
 
“MSNBC”: http://www.msnbc.msn.com/id/18970417/  
 
“Los Ángeles Times”: http://www.latimes.com/news/politics/ 
 
“Times”: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/  
 
“El Tiempo” de Colombia:  
 
http://www.eltiempo.com/mundo/seccion_eleccioneseu/home/index.html 
 
“El Mercurio” de Chile:  
 
http://diario.elmercurio.com/2008/11/05/internacional/_portada/index.htm
?id=56A7213B-02C6-4D7D-A286-929B93648C3F 
 
“BBC”:http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/americas/2008/vote_usa_2008/
default.stm 
 
“Times” presenta video y texto del discurso de victoria de Obama  
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_election
s/article5086178.ece 
“2008 Electoral Map”: 
http://s3.amazonaws.com/widgets.nytsyndicate.com/2008_electoral_map/72
0/map.html 
“The Economist” publica: 
“Heard on the stump: The best and worst of ’08”: 
http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=12
522876  
 
“To 270…and beyond : Local polls are predicting a bad night for John McCain 
and big changes to the landscape of American presidential politics”:  
 
http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=12
516574  
 
“Obama's historic victory: Barack Obama will be the next president of the 
United States”: 
 
http://www.economist.com/world/unitedstates/displayStory.cfm?story_id=12
544678&source=features_box_main 
 
“China Daily” informa:  
 
“Democrat Barack Obama wins US presidency”:  
 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/05/content_7175336.htm  
 
“Obama, McCain both promise change on election eve”:  
 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/04/content_7170576.htm 
  
  
AMERICA LATINA 
“El País” de Madrid informa: “Chávez: "Quiero hablar con el negro": El 
presidente venezolano vaticina la victoria de Obama y reclama la apertura 
de una nueva etapa en las relaciones con EE UU”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/Quiero/hablar/negro/e
lpepuint/20081103elpepuint_5/Tes 
“CNN” informa: “Walesa critical of Chavez's leadership in Venezuela”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/03/walesa.chavez.venezue
la.ap/index.html 
“La Nación” publica: “Fidel Castro y Evo Morales ansían que gane Obama: El 
líder cubano indicó que el candidato demócrata es "más inteligente, culto y 
ecuánime que su rival McCain"; el presidente de Bolivia espera que el 
senador de Illinois triunfe y puedan reestablecerse "las buenas relaciones"”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066509 
“El País” de Madrid informa: “Seis personas asesinadas en las últimas 42 
horas en Tijuana: Un ataque de sicarios deja siete policías heridos en el sur 
del país”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/personas/asesinadas/ultimas/
42/horas/Tijuana/elpepuint/20081103elpepuint_8/Tes 
“Los Angeles Times” anuncia: “Two top state police officers slain in Mexico”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexico4-
2008nov04,0,6550328.story 
“Times” publica: “Mexico government minister killed in plane crash”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article5085
507.ece 
“El Tiempo” de Colombia  anuncia: “Ministro del Interior de México muere al 
caer avioneta en una avenida de Ciudad de México”:  
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/ministro-del-interior-
de-mexico-muere-al-caer-avioneta-en-una-avenida-de-ciudad-de-
mexico_4645669-1 
“China  Daily”: “Mexico's interior secretary killed in plane crash”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/05/content_7176993.htm 
“El País” de Madrid anuncia:  “Bachelet descarta cambios en su Gobierno: La 
presidenta de Chile niega que vaya a modificar su Gabinete, pese a lo 
anunciado por su ministro del Interior tras el fracaso de su partido en las 
pasadas elecciones municipales”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bachelet/descarta/cambios/Go
bierno/elpepuint/20081103elpepuint_3/Tes 
  
  
ESTADOS UNIDOS / CANADA 
“La Nación” analiza: “Internet hace historia en estas elecciones: Luego del 
enorme desarrollo de la Web 2.0 desde la última votación en 2004, la Red 
esta bajo la lupa en los comicios presidenciales de Estados Unidos; el caso de 
Yahoo!; MSNBC y YouTube”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066601 
“Times” publica: “Profile: Ann Nixon Cooper, 106, singled out for praise by 
Barack Obama”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_election
s/article5088360.ece 
  
  
EUROPA 
“El País” de Madrid informa: “Choques violentos entre kurdos y policías en el 
sureste de Turquía: La visita del primer ministro Erdogan provoca la ira de 
la minoría kurda”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Choques/violentos/kurdos/pol
icias/sureste/Turquia/elpepuint/20081102elpepuint_10/Tes 
“CNN” publica: “EU gives bleak economic outlook for 2009”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/11/03/eu.growth.ap/index.html 
“Times” anuncia: “EU finance ministers to present regulatory plan to G20 
summit”: 
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article5084170.ece 
“CNN” informa: “Spain unveils mortgage relief plan for families”:  
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/11/03/spain.mortgages/index.html 
“La Nación” analiza: “España: el desempleo registra el mayor nivel desde 
1996: Subió en octubre pasado por séptimo mes consecutivo; más de 
2.800.000 personas se encuentran en esa situación”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066456 
“MSNBC” publica: “Spain: Osama bin Laden's son seeks asylum: 27-year-old 
landed at Madrid airport using a passport from Saudi Arabia”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27532151/ 
“La Nación” informa: “Un hijo de Ben Laden pidió asilo político en España: Se 
encuentra retenido en el aeropuerto de Madrid; el gobierno de ese país 
resolverá en 72 horas si concede dicha solicitud”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066466 
“The Economist” analiza: “Croatia: Still a Balkan country. A spate of murders 
damages Croatia’s European ambition”: 
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=125239
31 
“BBC” publica: “Russia to move missiles to Baltic”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7710362.stm 
  
Asia – Pacífico /Medio Oriente 
“BBC” informa: “Asia offers Obama a warm welcome”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7710239.stm 
“New York Times” publica: “At Least 9 Dead in Attacks in Iraq”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/04/world/middleeast/04iraq.html?ref=wo
rld 
“Los Ángeles Times” anuncia: “Iraqi lawmakers OK provincial council quotas 
for minorities”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq4-
2008nov04,0,2841262.story 
“CNN” informa: “Thousands in Syrian capital protest U.S. cross-border 
strike”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/10/30/syria.us.protests/index.h
tml 
“New York Times” publica: “More Kim Jong-Il Photos Are Released”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/03/world/asia/03korea.html?ref=world 
“Le Monde” anuncia: “Des nouvelles photos de Kim Jong-il et toujours autant 
d'interrogations”: 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/11/02/des-nouvelles-
photos-de-kim-jong-il-et-toujours-autant-d-
interrogations_1113752_3216.html#ens_id=1087905 
“Time” informa: “Dalai Lama to Stay Quiet on Tibet's Future”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1855884,00.html 
“MSNBC” publica: “China, Taiwan OK plan to hold periodic talks: Next round 
of meetings to focus on financial cooperation, trade”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27526075/ 
“New York Times” publica: “Chinese Negotiator Arrives in Taiwan”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/04/world/asia/04taiwan.html?ref=world 
“Le Monde” anuncia: “Indian minister survives Maoist attack”: 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/11/02/des-nouvelles-
photos-de-kim-jong-il-et-toujours-autant-d-
interrogations_1113752_3216.html#ens_id=1087905 
“MSNBC” informa: “Twin bombs wound 73 in southern Thailand: Explosions 
hit fruit market, teashop in restive Muslim area”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27529989/ 
  
  
AFRICA 
“El País” de Madrid informa: “Parten los primeros cargamentos de ayuda 
humanitaria para Kivu Norte: Cerca de 200.000 desplazados esperan 
medicamentos en la zona ocupada por los rebeldes tutsis en la República 
Democrática del Congo”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Parten/primeros/cargamentos
/ayuda/humanitaria/Kivu/Norte/elpepuint/20081103elpepuint_9/Tes 
“New York Times” publica: “In Congo, a Little Fighting Brings a Lot of Fear”:  
http://www.nytimes.com/2008/11/03/world/africa/03congo.html?ref=world 
“Le Monde” anuncia: “L'ONU prête à s'opposer à l'entrée des rebelles dans 
Goma”: 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2008/11/03/rdc-le-chef-rebelle-
nkunda-pret-a-negocier-l-aide-humanitaire-commence-a-parvenir-aux-
refugies_1113845_3212.html 
“El País” de Madrid informa: “El partido de Mandela se rompe: Dos antiguos 
dirigentes anti 'apartheid' crean una nueva formación para desplazar del 
poder al Congreso Nacional Africano en las elecciones de 2009”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/partido/Mandela/rompe/elpep
uint/20081103elpepiint_10/Tes 
“New York Times” publica: “Aid Group Says Zimbabwe Misused $7.3 
Million”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/03/world/africa/03zimbabwe.html?_r=1&r
ef=world&oref=slogin 
“BBC” informa: “Kenya declares holiday for Obama”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7710394.stm 
  
  
ECONOMÍA 
  
“New York Times” publica un excelente y breve explicación de los principales 
hechos que sacudieron a la economía mundial ultimas 8 semanas:  “Eight 
Weeks of Financial Turmoil”: 
http://www.nytimes.com/interactive/2008/09/27/business/economy/200809
27_WEEKS_TIMELINE.html 
“La Nación” informa: “Se disparó el precio del petróleo: Tras el anuncio de 
recorte de Arabia Saudita, el crudo subió con fuerza en Nueva York, donde el 
WTI recuperó más de US$ 7, y en Londres, donde el Brent ganó más de 6 
dólares”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066459 
“The Economist” publica su informe semanal: “Business this week”: 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12523880  
“China Daily” publica: “Oil drops near 6 percent on slumping demand”:  
 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/04/content_7171679.htm 
  
OTRAS NOTICIAS 
“El País” de Madrid  publica: “Marruecos prohíbe la difusión del semanario 
francés L'Express por atentar contra el islam”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Marruecos/prohibe/difusion/s
emanario/frances/L/Express/atentar/islam/elpepuint/20081103elpepuint_12
/Tes 
“Time” informa: “Vatican Launches Catholic-Islamic Dialogue”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1856185,00.html 
“MSNBC” anuncia: “Vatican hosts meeting with Muslim scholars: Religious 
leaders trying to improve strained Catholic-Muslim relations”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27538715/ 
  
 
